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РЕЗЮМЕ
Новите технологии и методи за анализ на ла-
бораторни показатели навлизат бързо в ежедне-
вието. Възможностите за скрининг с бързи те-
стове се увеличават, разходите за лабораторни 
изследвания се намалят, като това улеснява от-
криването на заболяванията в ранен стадий. В 
световен мащаб диагностиката чрез бързи те-
стове има важна роля при опазване на общест-
веното здраве. В България все още липсва широ-
ко приложение на тези видове тестове, поради 
което изследвахме мнението на 580 лица в об-
ласт Варна за да установим степента им на ин-
формираност и честота на употреба на бързи 
тестове.
Ключови думи: информираност, употреба, бързи 
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ABSTRACT
New technologies and methods for analyzing labo-
ratory performance are rapidly entering the everyday 
life. Screening with rapid diagnostic tests is already in-
creasing the opportunities, reducing the cost of labora-
tory tests and facilitating the diagnosis of the disease at 
an early stage. Globally, diagnosis through rapid tests 
plays an important role in protecting public health. In 
Bulgaria, there is still a lack of extensive use of these 
types of tests, which is why we examined the opinion of 
580 people in the Varna region to determine their level 
of awareness and frequency of use of rapid tests.
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Една от задачите на лабораторна медицина е 
непрекъснатото подобрение на информацията, 
свързана с управлението на здравните потребно-
сти на населението (4,5,6). Възможностите които 
предлагат новите технологии, са с широк диапа-
зон от диагностични тестове, които могат да бъ-
дат извършени чрез РОСТ (point of care testing) 
тестове или автоматични анализатори. Манипу-
лациите и новите лабораторни уреди дават въз-
можност изследванията да се извършват от па-
циента, което спомага за по-добър самоконтрол 
на заболяването и води до повишаване качество 
на живот (1,2,3). Менюто на POCT тестовете се 
разширява непрекъснато, като обхваща над два-
десет медицински направления (педиатрия, ен-
докринология, ревматология, кардиология, ги-
некология с пренатална диагностика, алерголо-
гия, тестване за наркотици, различни тестове за 
полово предавани болести и др.) (10). Устройства 
за домашна употреба за изследване на глюкоза, 
пикочна киселина, INR и други лабораторни по-
казатели са предпочитани от пациентите. Те са 
подходящи за управление на захарен диабет, хи-
пертония, конгестивна сърдечна недостатъч-
ност, антикоагулантна терапия и други (7,8,9). 
Развитието и разпространението на тези техно-
логии са основен фактор за постигане на контрол 
на хроничните неинфекциозни заболявания.
ЦЕЛ на проучването е да се установи ниво-
то на информираност и честотата на употреба на 
бързи тестове от населението в област Варна.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Проведена е пряка анонимна анкета сред 580 
респонденти, като е проучено мнението на по-
требители на бързи тестове за лабораторни пока-
затели в област Варна. Проучването обхваща пе-
риода октомври 2018 г. – февруари 2019 г. При об-
работването и анализа на данните са използва-
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Голяма част от потребителите на бързи те-
стове споделят, че ги използват, за да проследят 
здравословното си състояние или да го контро-
лират (30,4%), а за други целта е по-скоро ориен-
тировъчна (39,6%). Значителен дял от респонден-
тите 56,9% са посочели, че хора от тяхното об-
кръжение използват бързи тестове, което показ-
ва надеждността им.
Предназначението на бързите тестове е да 
удовлетворява нуждите на населението, което 
определя социалния им аспект. Удовлетворение-
то на потребителя зависи в голяма степен от със-
тоянието му – възраст, вид на заболяването, ста-
дий, тежест, сериозност, желание, съгласие и дру-
ги. Степента на удовлетвореност зависи не само 
от важността на здравния му проблем, но и от 
появата на съпътстващи проблеми и обстоятел-
ства. Удовлетвореността от употребата на бързи 
тестове показва и високата степен на препоръча-
ност за 96,6% от участниците в проучването, по-
казано на Фиг. (2).
Удовлетвореността на потребителите от по-
лучените здравни услуги или продукти и степен-
та на удовлетвореност се проследява чрез анке-
тиране. За постигането на ефективност в тази на-
сока е необходимо политиката на държавата да 
е ориентирана към измерването на удовлетворе-
ността сред потребителите на медицински услу-
ги и продукти. 
ни: документален, анкетен и статистически ме-
тод. Данните са обработени статистически и са 
представени в графичен вид.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  
Участниците, попаднали в анкетното проуч-
ване, са 59% жени и 41% мъже, като средната въз-
раст на респондентите е 46,10 години (n=580). 
Информираността има голямо значение за 
населението, както и източниците на тази ин-
формация. Като най-информираните потреби-
тели на бързи тестове за лабораторни показате-
ли заемат 70%, следвани от 16,7%, които смятат, 
че са информирани отчасти. Информацията за 
наличието и начина на употреба на бързи тесто-
ве по-голям дял от респондентите споделят, че са 
я намерили в интернет (40,7%). Което доказва, че 
интернет е най-често използваният източник на 
медицинска информация за значителна част от 
населението. От близък или приятел са били ин-
формирани 32,2% от участниците, следвани от 
18,6% от ОПЛ. Препоръчаните продукти от апте-
ка заемат относителен дял 8,5%. 
В Англия употребата на бързи тестове през 
последните 5 години нараства значително, като 
с навлизането на РОСТ технологиите се облекча-
ва натоварването на ОПЛ. В Германия потребле-
нието на този вид тестове е 54% от европейския 
пазар. Употребата на бързи тестове за диагности-
ка в глобален икономически план се очаква до 
2020 г. да достигне 40,50 милиона долара (4).
В нашето проучване употреба на бързи те-
стове и устройства за определяне на лаборатор-
ни показатели преобладават сред респондентите, 
употребили само 1–2 пъти годишно (73,5%), еже-
месечно са се изследвали 16,3%, а потребителите 
ежеседмично са едва 10,2%.
Разнообразието от бързи тестове е изключи-
телно голямо. Те дават възможност за мигнове-
на диагностика, когато е необходима точна пре-
ценка и бърза реакция. Новите продуктови ли-
нии предлагат голямо разнообразие, безкомпро-
мисно качество, висока специфичност, чувстви-
телност и точност.
В нашето проучване с най-голям дял (37,2%) 
са тестовете, употребени за изследване на глюко-
за и консумативи за глюкомери, следвани от упо-
треба на тестове за бременност (27,5%), тестове за 
овулация (7,3%), тест за урина (6,5%), тест за алер-
гии (5,2%), тест за бактериални инфекции (4,0%). 
С равен дял са тестовете за пикочна киселина, 
тест за антикоагулация, тест за наркотици (4,1%), 
посочени на Фиг. 1.
Фиг. 1. Най-често използвани бързи тестове за 
лабораторни изследвания
Фиг. 2. Препоръка за употреба на бързи тестове
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Употребата на РОСТ отчита полезни и ико-
номически позитивни резултати. В световен ма-
щаб диагностиката чрез POCT е от жизненоваж-
на роля за опазване на общественото здраве. За-
силеното потребление се дължи на застаряване 
на населението и централизация на здравеопаз-
ването. В България все още липсва широко при-
ложение на този вид технологии. Тяхното раз-
пространение и употреба ще е основен фактор 
при контрола на хроничните неинфекциозни 
заболявания. 
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